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ΠΕΡΙΠΤΠΣΙΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΛΑΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ MET' ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΥΔΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΕΙΣ ΑΓΕΛΑΔΑ 
"Υπό Θ ω μ ά Ά λ ι φ α κ ι ώ τ ο υ * 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Συγγενείς διαμαρτίαι κατά την διάπλασιν εις τας σάλπιγγας, σπα-
νιώτατα παρατηρούνται. Έχουσι περιγραφή μέχρι σήμερον δύο περιπτώ­
σεις μερικής απλασίας αυτών, ώς καί ενιαι ύδροσάλπιγγες συγγενοϋς 
μορφής καί £ξ (6) περιστατικά ύδατίδων του Morgani, υπολειμμάτων 
τοο βολφειανου άγωγοϋ. 
Λόγω του σπανίου τής περιπτώσεως καί τής διαφορικής διαγνώ­
σεως άπό τήν πυοσάλπιγγα, μετά τής οποίας ή ύδροσάλπιγξ συγχέεται 
κλινικώς, έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά περιγράψωμεν τήν υφ' ημών παρα-
τηρηθεϊσαν περίπτωσιν. 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ 
Οί ώαγωγοί ή σάλπιγγες συνδέουν τήν ώοθήκην μετά τής μήτρας. 
Ούτοι αποτελούν μυώδεις ελικοειδείς σωλήνας μήκους 15 - 30 εκατ., έπ' 
αυτών δέ διακρίνομεν δύο άκρα : το ώοθηκικόν και το μητριαίον. Ή 
σάλπιγξ έχει στενό ν αύλόν, διαμέτρου 2-3 χιλιοστών ό οποίος προς το 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 1. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 14-1-1969. 
* Άγροτικόν Κτηνιατρεϊον Λαρίσης. 
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ώοθηκικόν άκρον διευρύνεται μέχρι 4 - 8 χιλιοστά και ούτω σχηματίζε­
σαι ή λήκυθος, ενώ προς το μητριαΐον στενουται, σχηματιζόμενου τού 
ισθμού της σάλπιγγος. 
Αι σάλπιγγες είναι προσκεκολλημέναι επί πετάλου του προσθίου 
άκρου του πλατέος συνδέσμου της μήτρας σχηματιζόμενου ούτω τοϋ 
μεσοσαλπιγγίου. Τούτο περιβάλλει εξ ολοκλήρου τήν εξωτερική ν έπιφά-
νειαν της ωοθήκης, σχηματίζον μετά του πλατέος συνδέσμου τον ώοθη-
κικον θύλακον. 
Ή σάλπίγξ συγκοινωνεί μετά της μητρικής κοιλότητος δια του 
μητριαίου στομίου αυτής, δια του ωοθηκικού δε στομίου με τήν περιτο-
ναϊκήν κοιλότητα. Το ώοθηκικόν άκρον καλούμενον κώδων έχει σχήμα 
χοάνης, της οποίας το μεν στενώτερον μέρος συνέχεται μετά της ληκύ­
θου, το δε εύρύτερον αποσχίζεται εις άνισους κροσσούς (γλωσσίδας) εξ 
ών ό εις προσφύεται εις τήν πύλην τής ωοθήκης. Ό κροσσός ούτος, με­
γαλύτερος τών λοιπών, κοιλαίνεται εσωτερικώς δίκην αύλακος. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΩΝ 
Τήν 6-3-68 προέβην εις τήν έξέτασιν ώς προς τήν στειρότητα άγε-
λάδος τής Άβερωφείου Γεωργικής Σχολής Λαρίσης, υπό τά κάτωθι 
χαρακτηριστικά : 
ΟΝΟΜΑ : Βασιλική. ΦΥΛΗ : Holstein. ΧΡΩΜΑ : Μελαίνη ποι-
κιλόχρους. ΗΛΙΚΙΑ : 6 ετών. 
Κατά τήν διάρκειαν τών 6 ετών ετεκε 2 φοράς και άπό 8μήνου ενώ 
παρουσιάζει άνά 20ήμερον οργασμόν δεν συλλαμβάνει. 
Κατά τήν δια του άπηυθυσμένου έξέτασιν τών γεννητικών οργά­
νων ευρέθησαν : 
Ώοθήκαι : Δ ε ξ ι ά , μεγέθους ωού περιστεράς φέρουσα ώχρόν σωμάτιον. 
' Α ρ ι σ τ ε ρ ά , μεγέθους λεπτοκαρύου. 
Σάλπιγγες : Δ ε ξ ι ά , κατόπιν επιμόνου προσπάθειας έψηλαφίσθη καΐ 
διεπιστώθη τό φυσιολογικόν πάχος αυτής. 
' Α ρ ι σ τ ε ρ ά , διατεταμένη, διαμέτρου 1 εκατ. και πλήρης 
υγρού με τοιχώματα λεπτά. Το μήκος αυτής ηύξημένον, ή δε διαδρομή 
περισσότερον ελικοειδής και ή σύστασίς της κυματοειδής. Κατά τήν συμ-
πίεσιν εντός τής παλάμης τό ύγρόν περιεχόμενον δεν παρουσίαζεν 
κλυδασμόν. 
Μήτρα : Τόσον τά κέρατα όσον και τό σώμα αυτής παρουσίαζον μικράν 
πάχυνσιν. Ό τράχηλος τής μήτρας ελαφρώς διογκωμένος, ιδία περί το 
εξω στόμιον αυτού, δείγμα τραχηλίτιδος του κολπικού στομίου τούτου. 
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Ή τεθείσα κλινική διάγνωσις ήτο ένδομητρΐτις β' βαθμού, μετ' 
αριστεράς πυοσάλπιγγος ώς καί τραχηλίτις του εξω στομίου τούτου. 
Ελήφθη τμήμα του ενδομητρίου δι' ίστοπαθολογικήν έξέτασιν δι' 
ειδικής λαβίδος και εν συνεχεία έγένετο εγχυσις, ένδομητρίως, όξυ-τε-
τρακυκλίνης (Reverin) καί οιστρογόνων (Profuline) ώς καί ύποδόρειος 
εγχυσις 1 κυβ. εκ. λεντίνης. Έπί του εξω στομίου του τραχήλου έγέ­
νετο έπάλειψις με πυκνόν διάλυμα ιωδίου - ιωδιούχου καλίου (L,ugol) 
1 : 5 : 300. 
Μετά έπταήμερον έγένετο ή ιδία θεραπεία. 
Μετά δεκαπενθήμερον από της δευτέρας εγχύσεως, έγένετο έξέτα-
σις δια του άπηυθυσμένου οτε καί διεπιστώθη ότι ή ένδομητρϊτις καί ή 
τραχηλϊτις ύπεχώρησαν, πλην όμως ή σάλπιγξ παρέμεινεν εις τήν άρχι-
κήν κατάστασιν. 
Κατόπιν τής ανωτέρω διαπιστώσεως συνεστήθη ή σφαγή τοϋ ζώου 
δι' άξιοποίησιν τοϋ κρέατος. Αΰτη έσφάγη, εις τα Δημοτικά Σφαγεία 
Λαρίσης, τήν 11-10-68. 
ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Κατά τήν νεκροτομικήν έξέτασιν του γεννητικού συστήματος, δι-
επιστώθησαν τα κάτωθι : 
Ώοθήκαι : Δ ε ξ ι ά , μεγέθους ώοϋ περιστεράς, με εν ώοθυλάκιον με­
γέθους έρεβύνθου. 
' Α ρ ι σ τ ε ρ ά , μεγέθους λεπτοκαρύου, με ώχρόν σωμάτιον 
εις προκεχωρημένην έκφύλισιν. 
Σάλπιγγες : Δ ε ξ ι ά , φυσιολογική ώς προς το μέγεθος καί πάχος μέ τά 
δύο άκρα, μητριαίον καί ώοθηκικόν, κανονικώς ανεπτυγμένα. 
' Α ρ ι σ τ ε ρ ά , πλήρης ύγρου διαυγούς καί λεπτορρεύστου 
μέ τοιχώματα λεπτά καί τεταμένα, διαμέτρου 1 εκατοστού περίπου. Το 
μητριαίον άκρον τής σάλπιγγος είχεν άναπτυχθή κανονικώς καί έπεκοι-
νώνει μέ το άριστερόν κέρας τής μήτρας, είχε δε τό φυσιολογικόν πάχος 
τής σάλπιγγος έπί μήκους 2 εκατοστών. 'Από το σημεΐον τοϋτο ήρχιζεν 
ή διαστολή του πόρου τής σάλπιγγος καί κατόπιν πολλών περιελίξεων 
συνολικού μήκους 25 εκατ. περίπου, κατέληγεν, εις άπόστασιν περί τά 3 
εκατοστά προ τής αριστεράς ωοθήκης, εις τυφλόν διηυρυσμένον άκρον. 
Όλόκληρος ή σάλπιγξ, εκτός 2 εκατοστών προς τό μητριαίον άκρον 
ταύτης, ήτο διηυρυσμένη διαμέτρου 1 εκατοστού περίπου, πλήρης ύγροΰ 
διαυγούς καί λεπτορρεύστου. 
Μήτρα : Τό σώμα καί τά κέρατα τής μήτρας ευρέθησαν κατά φύσιν, μέ 
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μικράν διαφοράν της διαμέτρου του δεξιοΰ κέρατος, ούσης μεγαλυτέρας 
περί τα 2 - 3 εκατοστά. 
Ή τεθείσα διάγνωσις νεκροτομικώς ήτο συγγενής απλασία του ωο­
θηκικού άκρου (κώδωνος) της αριστεράς σάλπιγγος μετ' αντιστοίχου 
ύδροσάλπιγγος. 
Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Ι Σ 
Ή άγελάς παρουσιάζουσα συγγενή άπλασίαν του ωοθηκικού
-
 άκρου 
της αριστεράς σάλπιγγος, ήτις κατέληγεν, ώς προανεφέρθη, τυφλώς εις 
άπόστασιν 3 εκατοστών εκ τής αριστεράς ωοθήκης, έδημιούργησεν ύδρο-
σάλπιγγαν άντίστοιχον. Ή σύλληψις καί ή επακολουθήσασα εγκυμοσύνη 
και τοκετός έπραγματοποιήθησαν τη λειτουργική δράσει τής δεξιάς ωο­
θήκης και δεξιάς σάλπιγγος. 
Ούτω εξηγείται καί ή ευρεθείσα διαφορά εις το μέγεθος των μη­
τρικών κεράτων, τοΰ δεξιού κέρατος ευρεθέντος μεγαλυτέρου. Κατά τον 
ϊδιον τρόπον δικαιολογείται καί ο τοκετός μόνον δύο μόσχων κατά τήν 
εξαετή ζωήν τής άγελάδος. 
'Επισημαίνεται ενταύθα ή πρακτική αξία ή ν ενέχει ή εξέτασις τής 
καταστάσεως τών σαλπίγγων κατά τήν διάγνωσιν του αιτίου στειρότητος 
άγελάδος, δια ψηλαφίσεως μέσω του άπηυθυσμένου. Πολλάκις διεπιστώ-
σαμεν διαφόρων βαθμών σαλπιγγίτιδας, αποτελούσας αΐτίαν στειρότητος 
εις αγελάδας υποβληθείσας εις θεραπείαν κατά τής συνυπαρχούσης ένδο-
μητρίτιδος. Επίσης ή διαφορική διάγνωσις ύδροσάλπιγγος δέον να στη­
ρίζεται εις τα κάτωθι : 
α) Ή ύδροσάλπιγξ αποτελεί σπανιωτέραν περίπτωσιν τής πυο-
σάλπιγγος. 
β) Ή πυοσάλπιγξ συνυπάρχει πάντοτε με ένδομητρίτιδα καί δή 
πυώδη. 
γ) Κατά τήν πυοσάλπιγγα συνήθως ή διόγκωσις τής σάλπιγγος δεν 
είναι ομοιόμορφος καθ' όλον τό μήκος, άλλα δημιουργεί διευρύνσεις 
κατά διαστήματα (τοπικά μικρά αποστήματα) διαχωριζόμενα κλινικώς 
άπό τά φυμάτια τής φυματιώδους σαλπιγγίτιδος), καθ' δσον αί μεν το-
πικαί διογκώσεις τής πυοσάλπιγγος είναι κυματοειδούς συστάσεως και τό 
μέγεθος ποικίλλει από έρεβύνθου μέχρι ώοϋ περιστεράς, τά δε φυμάτια 
εις τήν φυματιώδη σαλπιγγίτιδα εϊναι μεγέθους κόκκου σίτου. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφεται περίπτωσις συγγενούς μερικής απλασίας του ωοθη­
κικού άκρου αριστεράς σάλπιγγος μετ' αντιστοίχου ύδροσάλπιγγος, απο­
τελούσαν αίτίαν στειρότητος εις αγελάδα. 
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S U M M A R Y 
A case of partial congenital aplasia of t h e left oviduct with 
correspondent hydrosalpinx, in cow. 
By T h . Al i f ak io t i s . * 
The author describes a case of partial congenital aplasia of left 
oviduct ovarian extremity with correspondent hydrosalpinx, this 
being a sterility cause in cow. 
R E S U M E 
Un cas d' aplasie partielle congénitale de la t rompe gauche 
avec hydrosalpynx correspondant, chez la vache. 
Par T h . A l i f a k i o t i s . 
L ' auteur décrit un cas d' aplasie partielle congénitale de 
Γ extrémité ovarienne de Γ oviducte gauche avec hydrosalpynx 
correspondant, const i tuant une cause de stérilité chez la vache. 
Agrotikon Ktiniatrion, Larissa, Greece. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
Partielle Aplasie des linken Eileiters mit hydrosalpinx bei ein^r kuh. 
Von T h . Al i fakiot is . 
Es wird über einen Fall von partielle -Aplas ie des linken 
Eileiters mit hydrosalpinx bei einer kuh berichtet. Die kuh hat 
schon zweimal geboren. Nach dem letzten kalb stellte sich eine 
andauernde Sterilität ein. Die kuh wurde wegen Sterilität geschla-
chtet. Zervix, uterus, Ovarien und rechter Eileiter sind normal 
ausgebildet. Der linke Eileiter, in einer Länge von ci. 2 cm. ist nor-
mal ausgebildet. Der reste teil des Eileiters ist in einer Zyste (Län-
ge ci. 25 ce. und Durchmesser ci. 1 cm,) mit dünnem wand und kla-
rer Flüssigkeit umgewandelt . 
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